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L 'habitatge to rna a ser un tema de debat 
arquitectonic. Feia anys que no hi havia una 
efervescencia semblant. Ni tan generalitzada: 
fons í tot pa·isos amb una llarga i 
ininterrompuda tradicio d'habitatge col-lectiu, 
com els Pa"isos Baixos, reprenen aquesta 
discussió com si encara ho tinguessin tot per 
ter. Queden enrere aquel les veus fosques que 
anunciaven que amb l'habitatge col· lectiu no es 
podía ter arquitectura. Ara sembla que, 
després d'un periode de renúncia, 
!'arquitectura vol tornar a ten ir el paper 
propositiu que havia abandona! i está 
disposada a replantejar-se molles coses. 
Aquí, pero, persisteix la rutina de tipologies i 
de materials recreada ad nauseam per 
promotores i administracions. L'excusa és un 
futur suposadament sense problemes i un 
present adormit i complaent. Només per aquest 
abandonisme es repeteixen solucions i models 
gairebé únics que es corres ponen ben poc amb 
la vitalitat i amb l'organització cada vegada més 
difusa de la societat. Els poders públics 
haurien d'exercir la seva responsabilitat 
-directa o indirecta- amb l'habitatge d 'una 
manera imaginativa i amb una visió que 
resolgués els problemes actuals i que al hora es 
projectés cap al futur. Haurien de possibilitar 
pro postes prou flexibles per adaptar-se a 
situacions de les quals ara tan sois podem 
entreveure una gran diversitat. 
Dins el debat actual per repensar l'habitatge hi 
ha quatre cons ideracions que voldria ter aquí. 
Implícita en aquests quatre aspectes, existeix la 
qüestió que entenc que és la primordial: la del 
programa de l'habitatge, ésa dir, la de comes 
pensa la se va organització espacial. Potser es 
podría abordar el programa directament obrint 
una (vella) discussió sobre la tipología, pero 
cree que en la situació actual no té sentit parlar 
de ti pus sen se abans intentar d'entendre les 
(noves) condicions en qué s'ha de produir. 
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Fa vint-i-cinc anys hi va haver !'última explosió 
de pro postes que pretenien renovar l'habitatge. 
Unes quantes es van realitzar, pero molles 
altres van quedar-se als papers i no van tenir 
cap incidencia efectiva. Aquestes darreres 
podran servir com a referent, pero no té sentit 
descongelar-les ara, com tampoc no en té 
pensar que no hi ha res a dir sobre l'habitatge 
que no s'hagués dit ja aleshores. 
Les condicions socials, económiques o 
técniques no són les mateixes, pero el que si 
que perviu és la voluntat o la necessitat 
d'imaginar maneres de vi u re diferents. 
Historicamen t, pero, qualsevol intent de 
canviar les condic ions de l'habitatge només ha 
tingut éxit si responia a una necessitat existen!, 
explic ita o no. En aquest respecte, tant hi 
podem trabar aportacions d'arquitectes 
concrets com processos més o menys 
espontanis i anonims. l'adequació de les 
propostes domestiques de Wright a una 
determ inada mentalitat o la reconversió deis 
lo{ls novaiorquesos serien exemples nord-
americans d'ambdues menes. Malgrat tot, de 
vegades es parla de l 'experimentació com 
d'una necessitat en si, com de la manera 
d'assignar a l'habitatge un plus cullural que 
altrament sembla que no podría tenir.' 
Els espais de l'habitatge coma tals han can vial 
poc alllarg deis segles, peró s'ha dona! una 
evo lució certa en la seva organització. Un tema 
recurren! quan es parla de noves maneres 
d'entendre la casa es la maxima indefin ic ió 
espacial i de programa. En aquesta mena de 
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Once again, housing is a theme of architectural 
debate. lt is years since there was such a state of 
animation. Or one so general ized: even countries 
with a long and uninterrupted tradition of 
community housing like the Netherlands are 
taking up the discussion as if they were 
completely new lo the matter. The voices of doom 
which said that community housing was nota 
theme for arch1tecture are now a thing of the past. 
Alter a period of renunciation, it seems that 
architecture is now aiming to pickup the 
propositional role it had relinquished and is 
prepared lo reconsideo many things. 
But the routine of typologies and materials 
recreated ad nauseam by developers and 
authorities lives on. The excuse is a supposedly 
problem-free future anda dorman!, self-
complacent present. This defeatism is 
responsible for the repetition of almos! unique 
solutions and models which have little todo with 
the vitality and increasingly diffuse organization 
of society. The public authorities ought lo 
exercise their director indirect responsibility for 
housing with imagination and ideas which, while 
solving curren! problems, look to the future. 
They ought lo lay the ground for proposals which 
are flexible enough lo adapt lo situations which 
at present can only be guessed at in their 
wide diversity. 
The curren! debate existing around the rethinking 
of housing is based on tour considerations 1 
would like to deal with here. The question which 1 
consider lo be vital is implici t in these tour 
aspects: the brief for housing -that is, how its 
spatial organization is conceived. The brief could 
be dealt with directly by opening up an (o Id) 
discussion asto typology, but 1 think that given 
the present situation there is no point talking of 
type without first trying lo understand the (new) 
conditions in which it has to come about. 
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11 is 25 years sin ce the last explosion of proposals 
which aimed to revitalize housing. A few were 
carried out, but many others got no further than 
th e paper they were written on, and had no 
effective influence. The latter may serve as a poi ni 
of reference, but there is no point bringing them 
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oul of cold storage now, or of thinking that there 
is nothing to be said about housing that was not 
said at that time. The social, economic and 
technical conditions are not the same, but the will 
or the need to imagine difieren! ways of living 
continue. 
Historically, however, any altempt to change 
housing conditions has only met with success if it 
responded loan existing need, be it expl icit or no. 
In this respect, there were both contributions 
made by specific architects and more or less 
spontaneous, anonymous processes. 
The adaptation of Wright's domestic proposals to 
a certain mentality, or the conversion of New York 
lofts were American examples of both kinds. In 
spite of everythong, sometimes experimentation is 
spoken of as though it were a necessity in itself, 
as though it were a way of endowing housing with 
a cultural plus which it seemed incapable of 
getting any other way. ' 
The spaces of the housing unit as such have 
changed little throughout the centuries, but there 
has been a definite evolution in their organization. 
A recurren! the~1e when talking about new ways 
propostes, pero, la desitjada experimentacio o 
el plus cultural només podran donar-se en 
l'ambit d'algunes decisions técniques o del 
disseny de !'exterior. En l'ambit de l 'enginyeria 
o del far;ad1sme, per tan t. Una aportació molt 
limitada, al capdavall . S'abandona així 
qualsevol recerca sobre les qualitats de l'espai 
o sobre les possibilitats de la distribució, 
entesa com el mecanisme capa9 d'integrar 
diferents aspectes definitoris de l'habitatge. La 
recerca d'una ce rta flexibili tat desitjab le no té 
perqué conduir invariablement a renunciar a la 
conformació intencionada deis espais. Al 
contrari, em sembla que aquesta conformació 
ha de ser l'objecte principal de qualsevol 
proposta per tal que pugui ser significativa. 
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Una altra idea recorren! és la suposada 
necessitat d'adequar !'arquitectura a les 
poss ibi litats técniques del moment. 
Aixo pot ser cert en el cas d'algunes t ipologies 
const ructivas, pero en les que són habituals en 
l'habitatge és for9a més dubtós. És ciar que el 
ti pus estructural poc condicionar el ti pus 
of understanding the house is the min imal 
definition of space and brief. With this kind of 
proposal, though, the desired experimentation or 
cul tural plus are only to be found in relation with 
certain technical decisions or externa! design: in 
the field of engineering or faca de design-
ultimately a very l imited contribution. 
Th is means turning our backs on any research 
into the quality of space or potentiallay-out 
understood as the mechanism capable of joining 
together different aspects which go to define the 
housing unit. 
The search for a certain desirable flex ibi lity need 
not necessarily lead 10 a ren unciation of 
intentional configuration of spaces. On the 
contrary, 1 think this has to be the main aim of any 
proposal if it is to be sign ifican!. 
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Another recurren! ioea is the supposed need to 
adapt architecture to the technical possibilities 
of the day. This may be true in the case of some 
construction typologies, but in the usual 
distributiu o la inclusió d'aplicacions 
electroniques pot permetre una reconsideració 
de determinadas qüestions, pero l'expressió 
que aquestes ap licacions ting uin dependra de 
les decisions de projecte, no pas d 'unes 
teoriques qualitats intrínsequ es d'aquestes 
técniques. Basar !'interés d'una proposta en la 
seva técnica innovadora és molt poca cosa avui 
di a. La técnica ofereix constantment novetats 
plausibles i és sotmesa a una evolució que la fa 
envellir i renovar-se cada dia una mica més, 
ambla qual cosa perd significa! i esdevé un 
mer bé d'ús, si és que mai va ser res més. 
D'altra banda, la técnica es fa cada cap més 
transparent i flexible, invisible i universa l, i la 
seva lógica consisteix a ser capa9 d'adaptar-se 
a una m unió de situacions molt diversas. Pot 
posar-se al servei de qualsevol idea sense que 
aixo afecti necessariament la seva forma. 
Limitar els valors d'una pro posta a la seva 
técnica tampoc no pot assegurar la qua lita! 
deis resultats o la seva adequació als 
problemas que ha de resoldre. Propostes 
estructurals com !'estructura Domino de 
LC o l'edifici d'oficines de formigó de Mies, 
ci tats sovint com exemples d'aplicació técnica 
housing typologies it is rather more doubtful. 
Of course, the structural model may condition 
the type of lay-out or the inclusion of electronic 
applications may make for a reconsideration of 
certain questions, but the expression that these 
applications ha ve wíll depend on the project 
decisions, not on a series of theoretical qua lities 
int ri nsic in these techn iques. 
Basing the interest of a proposal on its 
innovative technique is no big dea l these days. 
Technology is constantly offering plausible new 
possibilities and is subject toan evolution which 
sees it age and beco me revitalizad a little more 
every da y, losing significance and becoming just 
a means toan end, if it was ever any more than 
that. Technology is in fact becoming 
increasingly more transparent and flexible, 
invisible and universal, and its logic líes in being 
capable of adapting toa plethora of high ly 
diverse situations. lt can be enlisted at the 
service of any idea, without necessarily 
affecting its form. 
Nor can limiting the values of a proposal to its 
technology ensure the qua lity of the results or its 
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a !'arquitectura, no són sinó esquemas amb un 
contingut mol! limita! i que necessiten una 
elaboració, un projecte, per tal que prenguin 
signi fica!. Aquests esquemas, els podem veure 
materialitzats en els edificis més banals deis 
nos tres extraradis, generats a partir de 
logiques que tenen ben poca veure amb 
!'interés perla qualitat de l 'espai constru'it. 
Molles propostes d'habitatge que util itzen 
innovac ions d'aquesta mena tan la impressió, 
pero, que no estan tan preocupad es a repensar 
!'arquitectura coma expressar la seva propia 
cond ició material d'objectes á la page. Quan a 
aquest ti pus de técnica se li fa jugar un paper 
definidor del caracter d'un edific i, sovint se la 
redueix a una caricatura de si mateixa. 1 com 
tates les caricatures, els seus t rets són 
exagerats per tal de dotar-los d'una significació 
que, altrament, no tindria i que, ben segur, no 
cal dría que tingués. 
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Una normativa ha d'estar relac ionada amb les 
expectativas d'una societat. Ha de respondre, 
d'alguna manera, a les aspiracions i a les 
inquietuds de la gen! a la qual s'adre9a. 
suitabíli ty for the problems it has to salve. 
Structural proposal s like Le Corbusier's 
Domino structure or Mies van der Rohe's 
concrete office building, often cited asan 
example of technical application to 
architecture, are no more than schemes with a 
very limited content wh ich call for detailed 
work, a project, to acquire meaning. 
We can see these schemes materializad in the 
most banal buildings of our city out skirts, 
created on the basis of logics which have little 
to do with interest in the qual ity of buílt space. 
But many housing proposals which use 
ínnovations of thís kind gíve the impression 
that they are not con cerned with rethinking 
architecture as muchas expressing their own 
material conditíon as a la page objects . 
When this type of technology is made to play 
the role of definíng ti· e character of a building, 
it is o !ten reduced to a caricature of it sel f. 
And, like all caricatures, its features are 
exaggerated to give them a signíficance which 
they would not otherwise have and which, 
surely, they need not have. 
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La normativa pot ten ir un paper molt positiu 
a definir, ajudar o potenciar aquestes 
expectatives, millorant les condicions de vida. 
Pero també poi ser una camisa de forc;:a o, 
pi tjor, un instrument pervers d 'especulació i 
d'explotació. No es tracia de discutir la 
conveniencia de l'existéncia de normes, sinó de 
ter-ne la revisió. Una revisió que, sobretot, 
defineixi l'hab•tatge d'acord amb uns criteris 
actuals. 
Alllarg deis anys, la nostra societat, incloent-
hi els arquitectes, ha assumit implícitament els 
parametres definits perla normativa 
d'habitatge social iniciada els anys quaranta. 
Uns parametres que ens semblen universals 
peró que de fet són mol! conjunturals i locals.2 
Ultimament comencen a aixecar-se veus contra 
la concepció d'habitatge definida en aquestes 
normes, basada en minims dimensionals i en 
una idea obsoleta de societat, peró sorprén que 
hagin esta! tants anys funcionan! gairebé 
sense alternatives i que hagin influ"it fins i tot 
en la promoció privada i en la definició de les 
ordenances municipals. 
No cal ara escatir les raons d'aixó, sinó 
assenyalar alguns efectes negatius que ha 
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Norms have lo be related lo the expectations of a 
society. Somehow, they have to respond lo the 
aspirations and concerns of !he people for whom 
they are intended. Norms can play a very positive 
role in defining, helping or promoting these 
expectations, improving standards of living. 
But they can also be a straitjackel or, worse still, a 
perverse instrumenl of speculation and 
exploitation. No! least, they do not define housing 
according lo present-day criteria. 
Over the years , our sociely -architects 
included- has implicitly accepted the parameters 
sel out by social housing norms created in the 
forties: parameters which seem lo us l o be 
universal bul which are in fact very local and of a 
time.2 Recently voices are starting lo be raised 
against the conception of housing defined by 
these norms, based on minimal dimensions and 
an obsolete idea of society, but it comes as a 
surprise that it has worked for so many years 
almos! without alternalives and that il has even 
influenced prívate developers and the definition 
of municipal ord inances. 
tingut aquesta assumpció general d'unes 
normes concretes. El més evident és la 
fossi l ització minimitzada i desvirtuada del 
programa burgés del XIX, que es va repetint 
coma model únic. Un altre de més subtil és 
que, en fixar les dimensions i les peces del 
programa, aquesta normativa deficient ha 
esdevingut al hora un canon de disseny i un 
obstacle que cal véncer. Ha acaba! substituint 
o obstaculitzant el fet de projectar, i sembla 
ciar que aquesta no ha de ser la seva !unció. 
La normativa hauria d'ajudar a produir bona 
arquitectura sense obligar a ter malabarismes. 
En els millors casos, de la necessitat es fa 
virtut i s'acaba valoran! la gosadia o l'habilitat 
del projectista en manipular-la com un plus de 
qualitat, quan no és sinó una rémora que limita 
l'abast de les propostes. 
El pitjor, de tola manera, és que la normativa 
s'ha general amb uns criteris que, a més de no 
ter dificil la mala arquitectura, permeten la seva 
justificació, consagran! coma millors 
arquitectes als ulls deis promotors aquells que 
saben i volen esprémer-la al maxim. 
¿La qualitat de l'habitatge? Aquest és un 
concepte que els nostres codis no contemplen. 
There is no need here to discuss the reasons for 
this; instead 1 will poi ni up some of the negative 
elfects of this general taking-on-board of specific 
norms. The most obvious is the minimizad, 
díslorled fossílization of !he nineteenth centu ry 
middle-class brief which is repealed o ver and 
over as a unique model. 
Another, more subtle, is that in spite of setting 
the dimensions and parls of the brief, lhis 
deficient norm has, al the same time, become a 
can non of design andan obstacle lo be 
surmounted . 11 has ended up substituting or 
placing obstacles in !he way of the fact of 
planning, and il seems plain lhat this should nol 
be its funct ion. Norms should help to produce 
good architecture without the obligation of 
performing conjuring acts. In the bes! of cases, 
necessity is turned into a virtue and the planner's 
daring or skill in manipulatíng it into addecl 
quality is valued, when it is merely a hínclrance lo 
lhe scope of the plan. 
Whal is worse, in any case, is thatthe norms were 
created according lo crileria which, as well as nol 
making poor archilecture difficult, justify it, 
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Cal redefinir amb urgéncia la normativa 
d'habitatge, peró no n'hi ha prou amb intentar 
fixar uns criteris flexibles i de qual!tat si el 
planejament no defineix unes implantacions 
adequades a aquests propósits. 
A les nostres poblacions es consag ren models 
de suburbialització deis teixits molt poc 
compatibles amb els tipus d'assentaments 
histories o fins i tot amb una idea de l'espai 
públi c coma lloc de la di namica soc ial. 
La proliferació de barriades de cases en ti lera 
als perimetres urbans, o la barreja 
indiscriminada de tipologies en situacions 
insolites responen segurament a unes 
exigéncies del mercal immobil iari i a una 
manera particular d'entendre certes 
aspiracions mediambientalistes o de qualitat 
de vida . Pero no sembla que sigui, a la vista 
deis resu ltats, la millor manera de continuar 
constru int ciutat. 
Aquest abandon isme a unes torces del mercal 
suposadament infal-libles 
ha produ"it unes barriades-dormitori 
desd ibuixades. amb espais de nul-la qual itat i 
deifying, in the eyes of the developers, ! hose 
architects who know how to and want lo 
squeeze it dry. 
The quality of housing? This is one concepl 
which our codes do not consider. 
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We urgently need a redefinilion of housing 
norms, but il is nol enough l o attempl lo set 
flexible, qual ity críleria if planning does not define 
implanlations in keeping with these aims. 
In our towns, we exalt models of suburbanization 
of fabrics which are hardly compatible wilh the 
types of hislorical settlemenl or even with an idea 
of public space as a place for the social dynamic. 
The proliferation of districts of terraced housing 
on city outskirls, or the indiscriminate mix of 
typolog ies in unusuallocations, surely responds 
lo lhe demands of the property market anda 
particular way of understanding certain 
aspirations relating lo !he environment and 
standards of living. But given the results, it does 
nol appear lo be l he bes! way of con tinuing lo 
amb molles de les deficiéncies que normalment 
s'atribueixen als polígons residencials deis 
anys seoxanta i setanta. 
Tot d 'una sembla que avui día no sigui 
possible generar més espai urba amb intensitat 
i ident itat. 
¿Pero quines poden ser les alternatives a 
aquests planejaments maldestres que patim? 
Al gunes reaccions neguen la conven iencia de 
planejar els creixements i de pro posar sistemes 
oberts a una suposada capacita! de lectura de 
cada condició concreta d'implantació. 
No c ree que una aproximació 
neopintoresquista com aquesta pugui 
assegurar tampoc la qualitat del resulta! en tola 
la seva complexitat. Ben segur que no podem 
fixar per endavant toles les condicions urbanes 
pera qualsevol situació, i menys en uns 
moments en qué la mateixa idea d'espai públic 
és en crisi. Pero sí que hem de poder definir 
algunes premisses básiques, com la barreja o 
la intensificació deis usos, o la densificació 
deis assentaments, que permetin la creació 
d'uns entorns capac;os d'integrar una 
habitabilitat que ens interessa que no s'acabi 
en els límits domestics de l'habitatge. 
build a ci ty. T his defeati sm in !he lace of 
supposedly infallible market torces has produced 
ill-defined dormitory districts with spaces of 
absolutely nil quality and with many of !he 
shortcomings normally attributed lo !he 
residential estates of !he sixties and seventies. 
All in all , today it seems to be impossible lo 
generate more urban space with intensity 
and identity. 
But what are !he possible alternativas lo this 
clumsy planning we are having to endure? 
Some reactions deny the advantages of planning 
growth and putling forward systems which are 
open lo a supposed capaci ty of interpretation of 
each specific condition of implantation. 
1 do no! think that a neo-picturesque approach 
such as this can ensure the quality of !he result in 
all its complexity. 
Certainly, all the urban condition s for any 
situation cannot be established beforehand, less 
so al a time when !he very idea of public space 
is in crisis. 
But certain basic premises do have to be defined, 
such as the mix or intensification of uses, or !he 
Notes 
1. Vegeu sobre aquest tema el número anterior de 
Quaderns, sobretotles pagmes 72 o seguents. 
2. La cadena de desproposits que acaben definontla 
normativa espanyola d'habitatge social i els seus origens 
populistes es repassen amb lucidesa a l'escrit de Justo 
l saso "Entre ayer y mañana", publica! perla catedra de 
projectes V-VI M de I'ETSAB. 
Per enl endre la poca voluntat d'afrontar la realitat de les 
nostres administracions, és significatiu explicar que 
aquest text, inicialment encarregat coma introducció al 
llobre-recull de les obres recents de 1'/nslllulo de/a 
V1v1enda de Madrid, va ser finalment descartat de la 
publicació pel seu escas caracter apologétic. 
Nota de fa R. 
El titol de l'article d'Enric Massip que va aparéixer al núm. 
207-209 de Quaderns era "Del 75 al 05", en lloc del que va 
aparéixer publicat. 
densification of settlement, to allow the creat ion 
of surroundings which are capable of taking in a 
habitability which we do not want lo end with the 
domestic limits of !he home. 
1. On this subject see the last ossue of Quaderns, 
particularly pages 72 onwards. 
2. T he e ha in of absurdities defining Spanish social 
housing norms and their populist origins are lucidly 
reviewed in Justo lsasi 's article "Entre ayer y mai'iana'', 
published by the V-V I M Projects Department of ETSAB. 
In order lo understand how liUie our authorilies want to 
lace up to realoty, ot is important to explain that th is text, 
which was initially commissioned asan introduction to 
the book-compllation of recent constructions of the 
Instituto de la Vivienda de Madrid, was finally taken out 
o f the publication for its lack of apologetic tone. 
Editor's note:The article by Enrie Masslp which appeared 
in page 310 of issue 207-209 of Quaderns should have 
been entitled "Del 75 al 05" onstead of the published litle. 
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